

















































管理担当部署の設置済数は、2016年 2月、2017年 2月、2018年 2月の調査において、それぞれ、130校、138
校、159校と着々と増加している。
3 大学・研究機関の輸出管理の現状と課題～わが国の輸出管理への 6つの提言～、松原幸夫、CISTEC Journal　2012.7 No.140、26-
38.







































































































注 2： 学術交流協定校数は 2017年 10月 1日
現在。












































































留学生 研究者 共同研究等 出張・研修 貨物・技術 合計
2013年度 30 64 2 723 9 828
2014年度 35 89 0 813 11 948
2015年度 82 103 2 765 16 968
2016年度 60 48 1 769 9 887
2017年度 136 85 0 854 10 1085
2018年度注1 54 54 2 (93注2) 599 16 725
































































































13 輸出令別表第 3の 2に掲げる国・地域
14 2017年 10月 1日から、承制単位資格認証及び品質管理認証の両証合一により、軍事四証から軍事三証となった。ただし、取得
すべき資格の数が変わったわけではないことから、現在でも「軍事四証」との表現も使われている。
15 中国軍事三証制度の解説及び我が国の大学の対応、初春、第 13回四国地区大学輸出管理ネットワーク資料、2018年 12月 .
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第 5回 2014年 10月 17日
場所：神戸大学 【神戸大学視察】視察内容：神戸大学の輸出管理の取組について
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No． 開催時期・場所 プログラムの概要






































































18 大学等の地域輸出管理担当者ネットワークについて、黒田紀幸、CISTEC Journal 2018.7 No.176、73-76.
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表 7．輸出管理の体制構築、運用改善等に関する外部の支援機関・取組み
トップへの説明
体制・規程整備
全学周知・説明
運用開始
大学の
キーパーソン
安全保障貿易管理
自主管理促進
アドバイザー
（経済産業省事業）
地域大学等
輸出管理
ネットワーク
一般財団法人
安全保障貿易情
報センター
（CISTEC）
体制整備・効果的運用
に関する伴走支援主担当
専門的支援
（有料）専門人材
体制構築支援
（有料）
地域大学に
おける連携
